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University Learning and Teaching center is a teaching oriented institution, and it is 
intended to provide teaching support services for enhancing teaching qualities. it plays 
an imperative role in excellent instruction. This study take Learning and Teaching 
centers of Taiwan universities as the research object, aims at exploring the Learning 
and Teaching center’s function and role in excellent instruction, its background, goals, 
strategies, organizational design, support in excellent instruction, the establishment of 
the center in Taiwan is helpful for enhancing the professionalism of teachers and 
improving student learning autonomy, and creating a university academic atmosphere 
of excellence in practice. 
   In this study, through literature analysis method and analysis three typical colleges 
include National Taiwan University、Tamkang University、Taiwan Normal University , 
and found the learning and teaching center is mainly established between 2005 to2007 
as a result of the University Teaching Excellence Program, to enhance teaching 
quality, increase university competitiveness. Above 80% of university instructional 
resources centers are newly-established units, most of which are subsidiary 
department subordinate to the office of academic affairs or the separate first-level unit. 
The centers mainly provide support to excellent instruction through works on faculty 
development, instructional design, teaching evaluation and research, student 
development and media service. In other words, the instructional resources center is a 
teaching support, research and development, excellent instruction planning, and 
learning support unit.  
By comparing and analysis the Taiwan Area and Mainland Area Center for 
University Teaching duties corresponding to the teaching departments, specific 
methods of operation, content, etc. In the end, this study suggests as follows: (1) 
Establish the concept of teaching excellence; (2) To consider revising the policies and 
standards of University Teaching Excellence Program. Set up the rewarding measures 
and rating methods to inspire teachers’ motivation to teaching. (3) Establish a 
long-term dialogue mechanism between Educators and learners;（4）Establish learning 















quality of university teaching. （5）Implementation and sharing of teaching resources.  
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① 联合国教科文组织：《学会生存———教育世界的今天与明天》2002 年 

































台湾的高等教育，从 1986 年 28 所的大学数量，到 2010 年，急速膨胀至 163
所，大学生人数快速激增，加之少子化问题造成的大学录取分数过低，学生素质









2008 年 5 月以来，国民党重新执政后，“海协会”，“海基会”恢复了两岸正式的
沟通管道，经济、教育、文化、旅游、交通等各个领域开始了新的更广泛的交流。
海峡两岸关系进入了新的历史时期，面临新的历史机遇。因此，基于以上原因，

















































































































从台湾“教育部”统计可知，台湾地区 1950 学年度仅有大专校院 8所(大学
1 所、独立学院 3 所、专科学校 4 所)；到 2010 年，大专校院总数已达 163（大
学 100 所，独立学院 48，专科学校 15 所）。 
 
表 1 台湾现行学制图 
 
          图表来源：台湾“教育部”全球资讯网 


























中心（Educational Media Center）、教学媒体中心（Instructional Media 
Center）、教育资料中心（Educational Material Center、教学资源中心
（ Instructional Technology Center ）、教学科技中心（ Instructional 







中介者。也有依据学习社群模式（Fostering a Community of Learners FCL 
Model），认为教学中心应透过数位神经系统三大范围，即知识管理、平行式组织
及数位科技，给学校师生提供即时的服务，随时机动调整组织结构与学习方向的








                                                        
①李世忠，大学教学资源中心-研究与发展[M]台北:五南出版社，2001 
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